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Año de 1865. Lunes 12 de Junio. Núm. 
O F I C I A D 
i VÍTI DE BIB m\mm 
d e l a p r o v i n c i a d e 1^1 á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE PROPlEDAilES Y DERECHOS D E L ESTADO 
DE LA 
P r o v i n c i a de M a l a g a . 
RECTIFICACION. 
El núm. 2624 del inventario de la finca 
rústica de Propios de Monda, que se ha de 
subastar el 30 del actual, es el 2824. Lo que 
se rectifica á los efectos oportunos. Málaga 
10 de Junio de 1865.—Rafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en v i r t u d de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á públ ica subasta en el dia 
y hora que se d i r á , las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 22 de Julio de 1865, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Merced 
y escribano don José Rafael Codes, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa ca-
pitular de esta ciudad, y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero 
Urbanas.—-Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
lúmero del 
isTeutario, 
88. Una casa en la ciudad de Antequera, 
en la calle de los Hornos, número 64 de 
Gobierno, procedente del Cavildo Colegial 
de ella, linda por la derecha con otra del 
Estado como de los beneficiados de S Pe-
dro de la misma, número 62, por la iz-
quierda con otra número 64 de Pedro Ca-
sado y por la espalda con casa calle de S. 
Pedro número 9 de Diego Puy: consta de 
179,60 varas ó sean 125,60 metros cua-
drados y tiene dos plantas, la primera 
cuerpo de casa, sala, cocina, escalera y 
palio, y la segunda dos habitaciones ó cá-
maras; está en tercera vida: ha sido lasada 
en 3800 rs. en venta y 200 en renta, ha-
biéndose capitalizado por 209 que gana al 
año en 3762 rs., el tipo de la subasta será 
la tasación. 
No tiene gravámen. 
90. Otra casa en la dicha ciudad, en la calle 
de Pasilla, núm. 19 de gobierno de igual 
procedencia que la anterior, compuesta de 
479,94 varas equivalentes á 336,33 me-
tros cuadrados: linda derecha con otra 
número 17 de D. Gaspar Carrasco, izquier-
da la del 21 del Sr. Marqués de la Peña y 
por la espalda con la del 21 de dicha ca-
lle: tiene en la primera planta zaguán, 
portal, corredores, dos salas con alcoba, 
cocina, patio, pasillo, escalera y corral, y 
en la segunda corredor, sala con alcoba, 
dos habitaciones y cocina: se ha tasado en 
9799 rs. 70 céntimos en venta y 500 en 
renta, y capitalizada por 385 que produce 
al año en 6930 rs., será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
125. Otra casa en la citada ciudad, calle de 
la Cruz, núm. 12 de Gobierno, procedente 
de la Parroquial de S. Pedro de ella que 
linda derecha otra de igual procedencia 
DÚm. 10, izquierda otra de Cristóbal Santa 
Gruz, número 14 y por la eápalda con otra 
número 15 calle del Centinela de la viuda 
de Antonio Ruiz: consta de 281,01 varas 
equivalentes á 197,03 metros cuadrados 
con portal, cuerpo de casa, sala, cuadra, 
escalera y patio en la primera planta, y 
en la segunda tres habitaciones ó cámaras, 
todo en tercera vida: se ha tasado en 3905 
rs. 5 céntimos en venta y 220 en renta que' 
es la que gana, produciendo una capitali-
zación de 3960 rs., tipo de la subasta. 
Aunque está gravada con 63 rs. al año 
para misas no se bajará del remate, no re-
sullándole cargo ni g ravámen . 
241. Otra casa en la repetida ciudad, calle 
de la Cruz, número 16 de gobierno, pro-
cedente del convento de la Encarnación 
de ella: que consta de 165,26 varas, igual 
á 115, 57 metros cuadrados; y de portada, 
cuerpo de casa, dos salas, cuadra y esca-
lera en la primera planta, y de dos habi-
taciones ó cámaras en la segunda, en ter-
cera vida: linda derecha con solar del Es-
tado núm. 14, izquierda la calle de Juan 
Casco sin número y por la espalda otra del 
Estado núm. 16 de la dicha calle de Juan 
Casco: se ha tasado en 2800 rs. 85 cents, 
en venta y en 190 en renta, y capitalizada 
por 99 que resulta producir al año en 
1782 rs., el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
245. ü n solar en la dicha ciudad, en la 
calle del Codo núm. 2, de igual proceden-
cia que la anterior, que linda por derecha 
con otra del Sr. Marqués de Villadarias 
número 4, izquierda otra del Estado sin 
número y por la espalda con otra calle del 
Obispo número 30 de dicho Sr. Marqués: 
mide 141,24 varas ó sean 98,77 metros 
cuadrados: está tasado en 706 rs. 20 cén-
timos en venta y 30 en renta, habiéndose 
capitalizado por esta en 540 rs.; el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
309. Una casa en la mencionada ciudad, 
calle de Pizarro número 8 de gobierno, 
procedente del convento de Madre de 
Dios de ella, compuesta de 107,25 varas 
igual á 75,00 metros cuadrados; portal, 
cuerpo de casa, patio, pozo de mediane-
ría y escalera en la primera planta, y en 
la segunda dos habitaciones ó cámaras, en 
tercera vida: linda derecha otra de D. Sal-
vador Herrero número 6, izquierda otra 
de D. Andrés Arroyo número 10 y por la 
espalda otra número 22 de D. Manuel Gal-
vez en la misma calle: se ha tasado en 
2143 rs. en venta y 180 en renta y capita-
lizada por 198 que produce al año según 
inventario en 3564 rs., este es el tipo de 
la subasta. No tiene gravámen. 
318. Ün solar en la referida cludád de An-
tequera, en la calle puerta de Granada D# 
mero 3 de gobierno, de igual procedencia 
que la casa anterior, que linda por la de-
recha con otra del Estado por proceder de 
las Animas antiguas de S. Sebastian núm. 
5, por la izquierda otra de Manuel Morales 
n.01.0, por la espalda con otra de la calle 
del Molino núm. 2 de D. José Berdum: se 
ha tasado en venta en 672 rs. 85 céntimos 
y en renta en 5 rs., pero resultando en el 
inventario la de 108 y una capitalización 
de 1944 rs.,esta cantidad será el tipo de 
la subasta. 
No tiene g ravámen . 
321. Una casa en la misma ciudad, calle 
Archidona número 18 de gobierno, de 
igual procedencia que el solar anterior, 
que consta de 100,24 varas equivalentes 
á 70,10 metros cuadrados, con cuerpo 
de casa, cocina escalera y patio en la 
primera planta y en la segunda dos ha-
bitaciones ó cámaras, en tercera vida: 
linda por la derecha con otra de Doña 
Bárbara Arteaga número 16, por la iz-
quierda otra de Don Francisco Gutiérrez 
número 20 y por Ja espalda otra calle 
de Casería número 3 de D.* Salud Lei-
va: se ha tasado en 2501 rs. 30 cénts . 
en venta y 130 en renta, y capitalizada 
por 143 que produce según inventario 
en 2574 rs., tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
Núm. del 
invent.0 
3024. Una suerte de tierra, en el partido de 
Mallen, término de Casabermeja, proce-
dente de su caudal de propios, roturada 
por Juan Aguilar (a) Astillas, dividida en 
dos pedazos el 1.° de fanega de manchón, 
que linda por Norte con tierras de Alonso 
Palomo y por Poniente y Levante con las 
de Antonio del Pino y otros y por Sur con 
las de José Aguilar Rando y el 2.° de 3 
celemines, puestas de viña, que linda por 
Norte con tierras de Sebastian Duarte Ro-
dríguez por Poniente con las de Francisco 
Miranda, por Levante con las de Andrés 
Rivera y por Sur con las de Francisco 
Cuesta López; consta en total de 1 fanega 
3 celemines equivalentes á 76 áreas, 48 
centiáreas y 667 centímetros cuadrados; ha 
sido tasada en 200 rs. en venta y 8 en ren-
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sacion en venta servirá de tipo para la su-
basta. 
A l primer pedazo le atraviesa una vere-
da de Norte a Sur. 
No tiene censo. 
3027, Una suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia que la anterior 
roturación de Miguel Aguilar, que linda 
por Norte con tierras de Baltasar Agui-
lar, por Poniente con las de Antonio del 
Pino, por Levante con viña del Baltasar 
Aguilar y por Sur con tierras de Francisco 
Miranda, consta de 1 fanega 5 celemines 
de pastos, equivalentes á 85 áreas , 54 cen-
tiáreas y 48t)9 centímetros cuadrados; ha 
sido tasada en venta en 119 rs. y 5 en renta 
capitalizándose por ésta en 112 rs. 50 cén-
timos. La tasación en venta servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
3028. Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia ya relatada, 
roturación de Antonio RodriguezGuerrero 
dividida en dos pedazos, el primero de 9 
celemines que linda por Norte con tierras 
de José Aguilar, por Poniente con las de 
Alonso Palomo Huesear, por Levante con 
las de Francisco Sánchez Rivera y por Sur 
con las de Juan García Prados, y el segun-
do de 2 fanegas 7 celemines, que linda por 
Norte con tierras de Andrés Rivera por Po-
niente con las de Baltasar Aguilar por Le-
vante con las deJuanTorremochay por Sur 
con las de Juan Montiel Cabrera; compues-
tos ambos pedazos de un total de 3 fanegas 
4 celemines, equivalentes á 201 áreas 26 
céntiáreas y 2046 centímetros cuadrados, 
conteniendo pastoreo y algunas posturas 
de viña; ha sido tasado todo en 523 rs. en 
venta y 20 en renta, capitalizándose por 
estaen 450reales. La tasación en venta ser-
virá de tipo para la subasta. 
A l primer pedazo le atraviesa una vereda 
de Norte á Sur y no tiene censo. 
3035. Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia que las ante-
riores, roturación de Antonio Huesca Sán-
chez, que linda por Norte y Poniente con 
tierras de Miguel Aguilar Molina, por Le-
vante con el arroyo de Mallen y por Sur 
con tierras de Juan Palomo Huesca y otros, 
consta de 3 fanegas 9 celemines de man-
chón equivalentes á 226 áreas, 44 céntiá-
reas y 2312 centímetros cuadrados; ha sido 
tasada en venta en 315 rs. y 12 en renta, 
capitalizándose por esta en 270. La tasa-
ción en venta servirá de tipo para la su-
basta. 
A esta suerte le atraviesa una vereda de 
Poniente á Levante, y no tiene censo. 
3036. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia de las ya 
relatadas, roturación de Juan Palomo Hues-
ca y Cristóbal Mancebo, que linda por Nor-
te con tierras de Antonio Huesca Sánchez, 
por Poniente con las de José Aguilar y 
otros, por Levante con el arroyo de Ma-
llen y por Sur con tierras de la Viuda de 
Gerónimo Mancebo: consta de 12 fanegas, 
7 celemines de manchón, equivalentes á 
759 áreas, 83 cenliáreas y 9736 centíme-
tros cuadrados, ha sido tasada en venta 
en 1057 rs. y 40 en renta, capitalizándo-
se por esta en 9O0 rs.La tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
3038. Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia que las que 
anteceden, roturada por Alonso Palomo, 
dividida en dos pedazos, el 1.° de l fa-
nega, 8 celemines, linda por Norte con 
tierras de Francisco Garcia (a) Pimiento, 
por Poniente y Sur con las de Juan Agui-
lar (a) Astillas y por Levante con las de 
Juan García Prados, y el 2.° de ocho ce-
lemines, que linda por Norte con tierras 
de la propiedad de Alonso Palomo, por Po-
niente con tierras de José Aguilar, por Le-
vante con las de Andrés Rivera y por Sur 
con las de Sebastian Avilés, consta en to-
tal de 2 fanegas, 4 celemines, contenien-
do postura de viña y manchón, equiva-
lentes á 140 áreas , 89 céntiáreas y 7432 
centúnetros cuadrados, ha sido tasada en 
1056 rs. en venta y 40 en renta, capi-
talizándose por esta en 900 rs. La tasación 
en venta servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
3040. Otra suerte de tierra en el mencionado 
partido, término y procedencia de las an-
teriores, roturación de Sebastian de Rive-
ra Garcia (a) Animas, que linda por Nor-
te con viña de Alonso Palomo, por Po-
niente con manchón de Salvador Aguilar, 
por Levante con vifla de Baltasar Agui-
lar y por Sur con las de Francisco Sán-
chez Rivera, consta de seis celemines con 
46 cepas de viña, equivalentes á 3 0 áreas 
19 céntiáreas y 230o centímetros cuadra-
dos; ha sido tasada en venta en 62 rs. y 
2 en renta, capitalizándose por esta en 45. 
La tasación en venta servirá de tipo pa-
ra la subasta. 
No tiene gravámen. 
3043. Otra suerte de tierra en el mismo par-
tido, término y procedencia ya esplicada, 
roturación de José Rodríguez (a) Botija, 
que linda por Norte con el arroyo de Ma-
llen, por Poniente con viña de Salvador 
González, por Levante con la de José Man-
cebo y por Sur con la de Luis A l va, cons-
ta de 1 fanega, 1 celemín de postura y 
manchón, equivalentes á 65 áreas, 41 cen 
tiáreas y 6665 centímetros cuadrados, ha 
sido tasada en 421 reales en venta y 
16 en renta, capitalizándose por esta en 
360. La tasación en venta servirá de tipo 
para la subasta. 
• No tiene gravámen . 
3044. Otra suerte de tierra en el dicho par-
tido, término y procedencia dicha, rotu-
ración de Juan Torremocha, que linda por 
Norte con viña de Alonso Ruiz, por Po-
niente con la de Antonio Rodríguez Guer-
rero, por Levante con el arroyo de Mallen, 
y por Sur con viña de Francisco Cuesta 
López, consta de 1 fanega de postura de 
viña y manchón, equivalentes á 60 áreas , 
38 centiáreas y 4614 cenlímelros cuadra-
dos, ha sido tasada en 621 rs. en venta y 
24 en renta, capitalizándose por esta en 
540. La tasación en venta servirá de tipo 
para la subasta. 
No tiene gravámen. 
3045. Otra suerte de tierra en el partido, 
término y procedencia de las esplicadas, 
roturación de Antonio Pino, que linda por 
Norte con viña de Francisco Casero, por 
Poniente coa el camino de las Astillas, 
por Levante con tierras de Francisco Mi-
randa y por Sur con el lagar de la Ma-
jada del Rayo, consta de 4 fanegas de 
manchón, equivalentes á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadrados, 
ha sido tasada en venta en 336 rs. y 12 
en renta, capitalizándose por esta en 270. 
La tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
A esta suerte le atraviesa una vereda 
de Poniente á Levante. 
No tiene censo. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor 
postor, se pagará en 10 plazos iguales de 
10 por 100 cada uno. El primero á los quin-
ce días siguientes al de notificarse la ad-
judicación, y los restantes con el intérvalo 
de un año cada uno, para que en nueve 
quede cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 pla-
zos y 14 años que previene el art. 6.° de 
la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la 
bonificación de 5 por 100 que el mismo 
otorga á los compradores que anticipen uno 
ó mas plazos, pudiendo hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pública, 
consolidada ó diferida, conforme lo dispues-
to en el artículo 20 de la mencionada ley, 
Las de menor cuantía se pagarán en 20 pla-
zos iguales, ó lo que es lo mismo durante 
19 años. A los compradores que anticipen 
uno ó mas plazos no se les hará mas abono 
que el 3 por 100 anual, en el concepto 
de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones 
de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y dere-
chos del Estado de esta provincia, las fincas 
de que se trata no se hallan gravadas coa 
carga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
ecseso ó falta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o ecseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario firme y subsistente y sin derecho 
á inde mnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó ecseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre, 
6. a Los derechosde espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. a A l a vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado los del secuestro del ex-
infante don Cárlos, los de las órdenes mi-
litares de San Juan de Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y todos los 
pertenecientes ó que se hallen disfrutando 
los individuos ó corporaciones eclesiásticas, 
cualquiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de la fundación, á escepcion de 
las capellanías colativas de sangre. 
Málaga 5 de Junio de 1865.-El Comisiona-
do principal de Ventas, Rafael M . y Sánchez. 
